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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the extent to which the use of a web application to 
improveefficiency and effectiveness of administrative work. The research method used consisted of the 
analysis phase, study libraries to support application design and data collection based on observations. 
Results of evaluation and observation data before and after implementation of the system showed that the 
use of a web application toimprove efficiency and effectiveness of administrative work, e.g. by decreasing 
the length of time the making of  letter, an increase in the percentage of the making of timeliness, 
accuracy of data validation and provide facilities for students in order letter as well as convenience for 
staff in the making of letter. Another thing is the ease in monitoring the accuracy of the making of letter. 
 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan web application dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja administrasi. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari 
tahap analisis, studi pustaka untuk menunjang perancangan aplikasi dan pengumpulan data berdasarkan 
observasi. Hasil evaluasi dan pengamatan data sebelum dan setelah implementasi sistem menunjukkan 
bahwa dengan pemanfaatan web application dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja 
administrasi, yaitu dengan penurunan lama waktu pembuatan surat, peningkatan persentase ketepatan 
waktu pembuatan surat, keakuratan validasi data dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam 
melakukan pemesanan surat serta kemudahan bagi staf dalam pembuatan surat. Hal lainnya adalah 
kemudahan dalam melakukan monitoring ketepatan pembuatan surat. 
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